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Divulgando inovações tecnológicas e organizacionais voltadas ao meio 
ambiente, a Tecno-Lógica contribui para a produção de conhecimento científico e 
melhoria de qualidade de vida. Conforme a diversidade dos estudos e do enfoque 
dos autores, deste volume 14 (No.2) da Tecno-lógica consolida-se que a área de 
Tecnologia Ambiental é aplicada e resolve problemas locais, muitas vezes não 
divulgados à comunidade científica. No geral, na Tecno-Lógica os trabalhos 
publicados vão ao encontro de problemas regionais, com melhoria de 
equipamento e produtos, uso de fontes renováveis e monitoramento ambiental. 
Destaca-se ainda que as mudanças efetuadas neste periódico nos últimos anos e 
a diversidade dos temas, contribuem para a atualização dos acadêmicos, 
divulgação da pesquisa e desenvolvimento das áreas envolvidas. Assim 
apresentamos este volume e desejamos uma agradável leitura que possa 
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